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ii 
RESUMEN 
 
El presente estudio fue realizado en el rancho La Esperanza, localizado en Higo Prieto, en 
el municipio de Tlatlaya, México; con el objetivo de evaluar la administración de acetato 
de medroxiprogesterona y cronolona, en ovejas prímalas con sincronización del estro. Se 
utilizaron 14 ovejas prímalas Pelibuey blanco, con edad y peso promedio de 8 meses y 40 
kg, respectivamente. Las ovejas fueron alimentadas en pastoreo rotacional, además del 
consumo de alimento balanceado (0.750 kg/cabeza/d) conteniendo 13.9% de PC y 2.6 
Mcal g kg MS-1. El análisis de las variables, horas a inicio del estro, horas al estro y 
prolificidad, se realizó bajo un diseño completamente al azar, y la comparación de medias 
se realizó por medio de la prueba de Tukey. El porcentaje de estro y las tasas de gestación 
y partos se analizaron mediante ji-cuadrada. El porcentaje de estro fue de 100 % para 
ambos tratamientos, sin encontrar diferencia entre tratamientos. Los intervalos horas a la 
presentación de signos de estro y horas a estro no fueron afectados por los tratamientos. 
La tasa de gestación y partos no fue afectada por los tratamientos. La prolificidad fue mayor 
(P< 0.01) en las ovejas que recibieron cronolona, en comparación a las ovejas que 
recibieron acetato de medroxiprogesterona (1.667 vs. 1.000, respectivamente). Con base 
a los resultados obtenidos se concluye que la administración de cronolona en la esponja 
intravaginal, en ovejas prímalas Pelibuey blanco, mejora la prolificidad. 
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SUMMARY 
 
The present study was carried out at La Esperanza ranch, located in Higo Prieto, in the 
municipality of Tlatlaya, Mexico. The aim of the present work was to evaluate the 
administration of medroxyprogesterone acetate and chronolone in Pelibuey sheep with 
estrus synchronization. A total of 14 white Pelibuey sheep were used, with mean age and 
weight of 8 months and 40 kg, respectively. The ewes were fed on rotational grazing, in 
addition to the balanced feed intake (0.750 kg / head / d) containing 13.9% PC and 2.6 
Mcal g kg MS-1. The analysis of the variables, hours at the beginning of estrus, hours at 
estrus and prolificacy, was performed under a completely randomized design, and the 
comparison of means was performed by the Tukey test. The percentage of estrus and 
gestation and birth rates were analyzed using chi-square. The estrus percentage was 100% 
for both treatments, with no difference between treatments. The time intervals at the 
presentation of signs of estrus and hours at estrus were not affected by the treatments. The 
gestation and birth rate was not affected by treatments. Prolificacy was greater (P <0.01) in 
sheep receiving chronolone, compared to sheep receiving medroxyprogesterone acetate 
(1,667 vs. 1,000, respectively). Based on the results obtained it is concluded that the 
administration of chronolone in the intravaginal sponge, in white Pelibuey sheep, improves 
the prolificacy. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las razas ovinas de pelo en los trópicos regularmente presentan actividad reproductiva 
durante todo el año, siendo mayor esta actividad en los meses de junio a diciembre, 
caracterizándose por tener un periodo corto de baja actividad reproductiva (de febrero a 
mayo), rigiéndose en gran medida por la disponibilidad de alimento (González-Reyna et 
al., 1992). Esta baja actividad reproductiva es observada en las corderas a través de un 
marcado efecto en el retraso de la edad a la pubertad, ocasionando que éstas sean 
cubiertas a una edad mayor a la que deberían haberse cubierto. Sin embargo, las 
investigaciones en fisiología reproductiva presentan alternativas para inducir la pubertad, 
mediante la utilización de hormonas exógenas (Leyva et al., 1998). 
 
En los últimos años, los sistemas de producción ovina han requerido de su intensificación, 
para la producción de carne y poder competir en un mercado global, el cual cada vez exige 
más producto y de mejor calidad. Para esto, el manejo reproductivo juega un papel 
relevante para mejorar la eficiencia reproductiva de la oveja y la eficiencia terminal del 
rebaño, la cual puede ser mejorada mediante cruzamientos con razas de alta eficiencia 
reproductiva; o, alternativamente, a través del uso de tecnologías reproductivas, las cuales 
incluyen el uso como la sincronización de estros, con la cual se logra la programación de 
los eventos reproductivos mediante el uso de tratamientos hormonales. El control 
reproductivo con métodos hormonales en la oveja ofrece grandes ventajas, ya que se 
pueden obtener tres partos en dos años, permitiendo de esta manera obtener un mayor 
número de corderos por ciclo productivo (Ali, 2007). 
 
Al mismo tiempo, los tratamientos hormonales permiten estimular el inicio de la actividad 
reproductiva de las corderas. El comienzo de la pubertad está determinado principalmente 
por factores como el genotipo, la edad, la condición corporal y la época del año (I`Anson 
et al., 1997). Estos factores pueden incidir en la sincronía de la actividad ovárica y el retraso 
del inicio de la actividad reproductiva en las corderas. De los tratamientos hormonales 
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disponibles, los dispositivos intravaginales impregnados de progesterona o sus análogos 
(progestágenos) son los más comúnmente usados para la sincronización de estros en ovejas 
(Whitley y Jackson, 2004). El acetato de flourogestona (FGA) es un progestágeno sintético, 
que se administra en forma de esponjas vaginales durante un periodo de 10-14 días, al 
finalizar el tratamiento, los signos de estro aparecen a los 2 ó 3 días, debido al aumento en 
la liberación de gonadotropinas hipofisiarias, lo cual estimula el crecimiento folicular, la 
secreción de estradiol y la ovulación (Motlomelo et al., 2002). El tratamiento combinado 
de progestágenos y gonadotropinas como la gonadotropina sérica de yegua gestante 
(PMSG) ha sido empleado para la inducción y/o sincronización del estro y la ovulación en 
las ovejas; la PMSG se utiliza en dosis variables. 
 
Con base a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la cronolona 
y el acetato de medroxiprogesterona sobre la actividad reproductiva de ovejas de Pelo, en 
condiciones de trópico seco en el sur del estado de México. 
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II. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Evaluar el efecto de la cronolona y el acetato de medroxiprogesterona sobre la actividad 
reproductiva de ovejas de Pelo en condiciones de trópico seco en el sur del estado de 
México. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
1) Evaluar la manifestación del estro en ovejas de Pelo tratadas con cronolona o 
acetato de medroxiprogesterona para la sincronización del estro. 
 
2) Evaluar la tasa de gestación en ovejas de Pelo tratadas con cronolona o 
acetato de medroxiprogesterona para la sincronización del estro. 
 
3) Evaluar el efecto de la cronolona o del acetato de medroxiprogesterona sobre 
la tasa de partos y la prolificidad de ovejas de Pelo. 
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III. HIPÓTESIS 
 
La aplicación de diferentes progestágenos, cronolona o acetato de medroxiprogesterona, 
en la sincronización del estro, modifica la actividad reproductiva de las ovejas de Pelo en 
condiciones de trópico seco en el sur del estado de México. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 
La explotación de ovinos ha permitido en buena medida el desarrollo ganadero desde las 
sociedades más primitivas, gracias a su capacidad de utilización de los recursos pastables, 
y su gran capacidad de adaptación a todo tipo de medios y variedad de recursos. Para la 
mejora de los sistemas de producción de esta especie se requiere aumentar su eficiencia 
biológica y rentabilidad económica; desde el punto de vista de manejo reproductivo una 
alternativa es aumentar el número de corderos nacidos en un tiempo dado, o bien 
aumentar  la frecuencia de partos o por ambas vías; para esto puede emplear la 
sincronización de estros mediante el uso de tratamientos hormonales de los cuales los mas 
eficaces y utilizados son los didpositivos intravaginales inpregnados de porgesterona o 
análogos de esta, entre los que  encontramos el acetato de medroxiprogesterona (MAP) y 
la cronolona; más sin embargo no se ha llegado a determinar cual el método más  idóneo 
para cada una de las, diferentes razas, etapas reproductivas y lo más complejo para los 
diferentes sistemas de producción ovina. Por ello, en el presente trabajo se comparará la 
respuesta reproductiva a dos protocolos de sincronización de estro en ovinos de pelo de 
raza F1 Pelibuey x Dorper blanco, bajo condiciones de trópico seco. 
 
En las zonas tropicales de México, la aplicación de técnicas del control de la reproducción 
de los animales domésticos es prácticamente nula. Esta ausencia podría deberse a que los 
sistemas de producción establecidos en las ganaderías de estas zonas son sumamente 
tradicionales. No contemplan cambios importantes sobre todo en lo que respecta a 
innovación tecnológica y, por tanto, la productividad de estos sistemas por unidad de 
superficie resulta baja y con altos costos. Para aumentar la rentabilidad de estas 
explotaciones es necesario promover el uso de técnicas reproductivas que actualmente ya 
están a disposición de los ganaderos, a fin de aumentar el nivel de eficiencia y hacerlas 
más competitivas frente a otras alternativas de producción (Ramón, 2002). 
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V. MATERIAL Y MÉTODO 
 
5.1. Lugar de estudio 
El experimento se realizó en el rancho La Esperanza, ubicado en la localidad de Higo 
Prieto, el cual se localiza en el extremo suroeste de la entidad del municipio de Tlatlaya, 
estado de México (Figura 1). Se encuentra a 660 metros de altitud sobre nivel del mar, y 
el clima predominante es tropical subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 2010). 
 
 
Figura 1. Ubicación de la comunidad Higo Prieto, en la Región Sur del estado de México. 
 
El sistema de producción de ovinos predominante es extensivo con encierro nocturno, 
con animales encastados con razas de Pelo, cuyo fin de producción principal es la venta 
de animales para abasto (Figura 2). 
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Figura 2. Ovinos presentes en los sistemas de producción de la comunidad de Higo Prieto, 
en la Región Sur del estado de México. 
 
5.2. Animales, manejo y alimentación 
Se utilizaron 14 ovejas prímalas de la raza Pelibuey blanco (Figura 3), con una edad y un 
peso promedio de 8 meses y 40 kg (Figura 4), a las cuales se les colocó un dispositivo 
intravaginal con progestágeno (Figura 5). 
 
 
Figura 3. Ovejas prímalas, Pelibuey blanco, utilizadas como unidad experimental. 
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Figura 4. Pesaje de los semovientes empleados en el experimento. 
 
 
Figura 5. Ovejas con colocación de dispositivo intravaginal con progestágeno. 
 
Todas las ovejas recibieron similar alimentación, buscando cubrir sus requerimientos 
nutricionales. La relación forraje:grano fue 60:40, la cual fue balanceada según las 
recomendaciones del NRC (2007). 
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La dieta fue ofrecida en dos frecuencias: a las 7:30 y 17:00 h, con una cantidad de 0.750 
kg promedio por día. Se ofreció agua limpia y fresca a libre acceso. 
 
El rebaño fue pastoreado durante el día, mediante pastos nativos e introducidos 
(Brachiaria brizantha), con un pastoreo mínimo de 4 h/d. La suplementación mineral fue 
ofrecida en saladeros a libre acceso (VITASAL ovinos gestación). 
 
Las ovejas fueron distribuidas en dos grupos de 7 hembras, bajo un diseño 
completamente al azar. Cada grupo permaneció en el corral que le fue asignado, cuyas 
dimensiones fueron de 4.5 x 7 m. Al inicio del experimento se administró, por vía 
subcutánea, 40,000 UI de vitamina A kg-1 PV, 80,000 UI de vitamina D kg-1 PV y 55 UI de 
vitamina E kg-1 PV (Invermex-ADE, Laboratorios Biofarmex S.A. de C.V., Jalisco, México). 
El control de parásitos internos se realiza cada 30 d, mediante la aplicación parenteral 
subcutánea de 15 mg de ivermectina kg-1 PV (IverfullÒ, Laboratorios Aranda S.A. de C.V., 
Querétaro, México). 
 
5.3. Manejo reproductivo 
El ciclo del estro de las ovejas fue sincronizado mediante una esponja intravaginal 
impregnada con un progestágeno, la cual permaneció en la oveja durante 12 d. 
 
Ocho días antes de colocar las esponjas, manualmente y con la ayuda de un guante de 
látex impregnado de pomada yodoformada se rompió el himen vaginal, con la finalidad 
de facilitar la colocación de las esponjas, así como prevenir infecciones derivadas de 
algún desgarre interno de la vagina durante la colocación. 
 
El día 11, posterior a la colocación del dispositivo intravaginal, se aplicó vía intramuscular 
profunda una inyección de gonadotropina de suero de yegua preñada. 
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5.4. Tratamientos 
Los grupos de ovejas Pelibuey blanco, fueron asignados aleatoriamente a los siguientes 
tratamientos: 
 
• Tratamiento Cro: Esponjas intravaginales impregnadas con 20 mg de cronolone 
(Chronogest CR, Intervet productions S.A.). 
 
• Tratamiento Med: Esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (SINCROGEST ESPONJAS, Laboratorios Ovejero, S.A.). 
 
Veinticuatro horas posteriores del retiro de los dispositivos intravaginales, se realizó la 
detección del estro, mediante la introducción de un morueco, al cual se le colocó un 
mandil con la finalidad de evitar la cópula (Figura 6). Las ovejas fueron registradas y 
separadas del rebaño, para ser servidas a las 24 horas posteriores de la detección del 
estro mediante monta natural dirigida (Figura 7). 
 
 
Figura 6. Macho provisto de un mandil, para evitar la cópula, realizando la detección de 
ovejas en estro. 
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Figura 7. Monta natural dirigida, realizada 24 h posteriores a la detección del estro. 
 
5.5. Colecta de datos (variables de estudio) 
La detección del estro se realizó durante 48 h, iniciándose 24 h posteriores al retiro de la 
esponja y después cada 17 d, durante dos ciclos estruales consecutivos (Figura 8). 
 
 
Figura 8. Detección del estro en ovejas prímalas con estro sincronizado. 
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Las ovejas que mostraron estro fueron servidas mediante monta natural dirigida, 24 h 
posteriores a la detección del estro, con un semental de fertilidad probada, raza Dorper 
(Figura 9). 
 
 
Figura 9. Monta natural dirigida a las ovejas detectadas en estro con semental raza Dorper. 
 
Horas al estro o intervalo a estro (HE): se midieron las horas desde el retiro de la esponja 
hasta el momento de aceptación de la monta por parte de la oveja hacia el morueco. 
 
Porcentaje de estro (PE): se determinó mediante la observación de aquellas ovejas que 
fueron detectadas en estro por el morueco. Para su cálculo se utilizó la siguiente formula. 
 
PE = (No. de ovejas que mostraron estro)/(No. de ovejas del tratamiento) x 100 
 
Tasa de gestación o porcentaje de gestación (PG): se determinó a través de 
ultrasonografía trans-rectal en tiempo real, a los 60 días post-monta, para lo cual se utilizó 
un ecógrafo veterinario equipado con una sonda de 5.0 Megahertz (Figura 10). 
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Figura 10. Diagnóstico de gestación en ovejas Pelibuey blanco. 
 
Porcentaje de partos (PP): Se determinó mediante el conteo de ovejas que finalizaron la 
gestación en el parto, para lo cual, se utilizó la siguiente formula: 
 
PP = (No. de ovejas con parto)/(No. de ovejas copuladas) x 100 
 
Prolificidad (Pr): Se determinó al momento del parto, mediante el conteo de corderos 
nacidos por oveja al momento del parto. 
 
5.6. Análisis estadístico 
Se evaluó el efecto de la aplicación de dos tratamientos (Tratamiento Cro: Esponjas 
intravaginales impregnadas con 20 mg de cronolone y Tratamiento Med: Esponjas 
intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de medroxiprogesterona), en la 
sincronización del estro con progestágenos, en ovejas prímalas Pelibuey blanco, sobre 
las siguientes variables: 
 
1. Porcentaje estro sincronizado (PES) 
2. Horas a signos de estro (HSE) 
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3. Horas a estro (HE) 
4. Porcentaje de gestación (PG) 
5. Porcentaje de partos (PP) y 
6. Prolificidad (Pr). 
 
Las variables HSE, HE y Pr fueron comparadas con la prueba de two-sample t-test, a un 
nivel de significancia a = 0.05. 
 
Las proporciones PE, PG y PP, variables expresadas en porcentaje, se compararon con 
tablas de contingencia con análisis de datos no paramétricos relacionados, en vista de 
que las variables eran de tipo cualitativo, por lo que se realizaron pruebas de Chi-squared 
test, por medio del procedimiento FREQ del paquete estadístico SAS (2009). 
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VI. RESULTADOS 
 
El efecto de los tratamientos sobre la manifestación del estro se muestra en el Cuadro 1. 
No se observaron diferencias entre los tratamientos. Las ovejas, con administración de 
cronolona mediante esponja intravaginal, manifestaron igual porcentaje de estro con 
respecto a las ovejas que recibieron administración de acetato de medroxiprogesterona 
en la esponja. En el presente trabajo el porcentaje total de estro fue de 100 %. 
 
Cuadro 1. Manifestación del estro en ovejas prímalas Pelibuey blanco tratadas con diferente 
progestágeno en la esponja sincronizadora*. 
Tratamiento N n % 
Tratamiento Cro en la esponja 
intravaginal* 
7 7 100 
Tratamiento Med en la esponja 
intravaginal* 
7 7 100 
* Tratamiento Cro: Esponjas intravaginales impregnadas con 20 mg de cronolone (Chronogest CR, Intervet 
productions S.A.); Tratamiento Med: Esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (SINCROGEST ESPONJAS, Laboratorios Ovejero, S.A.). 
 
En la Figura 11 se muestran las horas a la presentación de los signos iniciales del estro 
en ovejas prímalas Pelibuey blanco con diferente administración de progestágenos en la 
esponja sincronizadora del estro. La aplicación de acetato de medroxiprogesterona en la 
esponja intravaginal no afectó las horas a la aparición de los signos iniciales del estro 
(22.106 h), con respecto a las ovejas que recibieron cronolona (27.756 h). El tiempo 
promedio para comenzar a observar signos de estro en las ovejas prímalas Pelibuey 
blanco tratadas para sincronización del estro fue de 24.93 ± 13.68 h. 
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Figura 11. Distribución de los signos iniciales del estro de ovejas prímalas Pelibuey blanco 
tratadas con acetato de medroxiprogesterona (Med) y cronolona (Cro) para sincronizar su 
ciclo estrual. 
 
En la Figura 12 se muestran las horas al estro en ovejas prímalas Pelibuey blanco con 
diferente progestágeno en la esponja sincronizadora del estro. Se observa un 
comportamiento similar a las horas a la presentación de los signos iniciales del estro. La 
aplicación de acetato de medroxiprogesterona en la esponja intravaginal no afectó el 
intervalo de horas a estro (30.106 h), con respecto al tratamiento con cronolona (35.756 
h). En general, el estro se manifestó a las 32.931 ± 13.68 h posteriores al retiro de la 
esponja intravaginal. 
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Figura 12. Distribución de las horas a estro de ovejas prímalas Pelibuey blanco tratadas con 
acetato de medroxiprogesterona y cronolona para sincronizar su ciclo estrual. 
 
El efecto de la aplicación de acetato de medroxiprogesterona o de cronolona en el 
dispositivo sincronizador del estro en ovejas prímalas Pelibuey blanco, sobre la tasa de 
gestación, se muestra en el Cuadro 2. La administración de acetato de 
medroxiprogesterona en el dispositivo intravaginal mostró el mismo valor para tasa de 
gestación con respecto a las ovejas que recibieron cronolona en el dispositivo intravaginal. 
La tasa de gestación total fue de 100%. 
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Cuadro 2. Tasa de gestación en ovejas prímalas Pelibuey blanco tratadas con diferente 
progestágeno en la esponja sincronizadora*. 
Tratamiento N n % 
Tratamiento Cro en la esponja 
intravaginal* 
7 7 100 
Tratamiento Med en la esponja 
intravaginal* 
7 7 100 
* Tratamiento Cro: Esponjas intravaginales impregnadas con 20 mg de cronolone (Chronogest CR, Intervet 
productions S.A.); Tratamiento Med: Esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (SINCROGEST ESPONJAS, Laboratorios Ovejero, S.A.). 
 
En el Cuadro 3 se observa la tasa de partos obtenida en ovejas prímalas Pelibuey blanco, 
con sincronización del estro y diferente administración progestágenos. No se observaron 
diferencias entre tratamientos, por lo que el porcentaje que se obtuvo para las ovejas que 
fueron tratadas con acetato de medroxiprogesterona en el dispositivo intravaginal fue el 
mismo que el obtenido en las ovejas que recibieron cronolona. La tasa de partos general 
fue de 100%. 
 
En el Cuadro 4 se observa la prolificidad en ovejas prímalas Pelibuey blanco, con 
sincronización del estro y diferente administración de progestágenos. Se observaron 
diferencias entre tratamientos (P < 0.01). La administración de cronolona en la esponja 
con progestágenos incrementó (P < 0.05) la prolificidad de ovejas prímalas Pelibuey 
blanco, en comparación a las ovejas que recibieron el tratamiento con acetato de 
medroxiprogesterona. El promedio general para prolificidad fue de 1.083 ± 0.278. 
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Cuadro 3. Tasa de parto en ovejas prímalas Pelibuey blanco tratadas con diferente 
progestágeno en la esponja sincronizadora*. 
Tratamiento N n % 
Tratamiento Cro en la esponja 
intravaginal* 
7 7 100 
Tratamiento Med en la esponja 
intravaginal* 
7 7 100 
* Tratamiento Cro: Esponjas intravaginales impregnadas con 20 mg de cronolone (Chronogest CR, Intervet 
productions S.A.); Tratamiento Med: Esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (SINCROGEST ESPONJAS, Laboratorios Ovejero, S.A.). 
 
Cuadro 4. Prolificidad en ovejas prímalas Pelibuey blanco tratadas con diferente 
progestágeno en la esponja sincronizadora*. 
Tratamiento N n Prolificidad** 
Tratamiento Cro en la esponja 
intravaginal* 
7 7 1.667 ± 0.378a 
Tratamiento Med en la esponja 
intravaginal* 
7 7 1.000 ± 0.000b 
* Tratamiento Cro: Esponjas intravaginales impregnadas con 20 mg de cronolone (Chronogest CR, Intervet 
productions S.A.); Tratamiento Med: Esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (SINCROGEST ESPONJAS, Laboratorios Ovejero, S.A.). 
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VII. CONCLUSIÓN 
 
La administración de progestágenos, acetato de medroxiprogesterona y cronolona, en 
ovejas prímalas Pelibuey blanco, vía intravaginal para la sincronización del estro y en las 
condiciones del presente estudio, modificó la prolificidad. La aplicación de PMSG no 
modificó el porcentaje de estro, las horas a signos del estro, las horas a estro, la tasa de 
gestación y la tasa de partos, sin embargo, las ovejas respondieron al tratamiento de 
sincronización de forma adecuada, ya que los valores para las variables fueron de 100%. 
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VIII. RECOMENDACIÓN 
 
En base a la conclusión obtenida en el presente trabajo, se recomienda la administración 
de cronolona en la esponja intravaginal, para mejorar la prolificidad, en ovejas prímalas 
Pelibuey blanco. 
 
Los resultados obtenidos, hasta ahora, sobre aplicación de progestágenos en ovejas 
prímalas Pelibuey blanco, ofrece información importante, sin embargo, debe ponerse 
especial atención en otros factores, para de esta manera poder co-adyuvar a la 
productividad de los rebaños. 
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